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La presente investigación comprende el “Análisis del contenido multimedia del canal 
de YouTube “Debarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017”. Y tiene objetivo general 
“Analizar el contenido multimedia del Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 
al 31 de Julio, Lima, 2017.”. Para un mejor desarrollo de investigación se utilizó la 
Teoría de la Comunicación Digital Interactiva de Carlos Scolari y por medio de una 
ficha de observación se analizará el contenido que se emita en dicha página social. 
El instrumento utilizado en la presente investigación es la ficha de observación, este 
instrumento fue validado por 3 expertos en la materia, obtenido como resultado un 
91% de validez en V Aiken. Además, se utilizó una metodología de enfoque 
cualitativo, de tipo aplicada, de diseño estudio de caso y de nivel hermenéutico. Los 
resultados obtenidos demuestran que el contenido multimedia publicado en el canal 
de YouTube “Debarrio” en el periodo del 25 al 31 de Julio del 2017, se basa en un 
contenido hipermedia, el cual es más completo, dinámico e interactivo y donde 
muestra lo audiovisual, el texto y enlaces en una misma publicación,  Finalmente, 
concluyo que el contenido que se emite en el Fan Page del canal de YouTube 
“Debarrio” es un contenido más completo para los seguidores, por contener texto, 































The present investigation includes the "Analysis of the multimedia content of the 
YouTube channel" Debarrio ", from July 25 to 31, Lima, 2017". And it has a general 
objective "Analyze the multimedia content of the YouTube Channel Fan page" 
DeBarrio ", from July 25 to 31, Lima, 2017.". For a better development of research the 
Interactive Digital Communication Theory of Carlos Scolari was used and through an 
observation card the content that is issued on said social page will be analyzed. The 
instrument used in the present investigation is the observation form, this instrument 
was validated by 3 experts in the subject, obtained as a result 91% validity in V Aiken. 
In addition, a methodology of qualitative approach, applied type, case study design 
and hermeneutical level was used. The results obtained show that the multimedia 
content published on the YouTube channel "Debarrio" in the period from July 25 to 
31, 2017, is based on a hypermedia content, which is more complete, dynamic and 
interactive and where it shows the audiovisual, the text and links in the same 
publication, Finally, I conclude that the content of the Fan Page of the YouTube 

























Actualmente los medios tradicionales de la comunicación, progresivamente se 
han ido incorporando al uso de plataformas online y en específico a desarrollar 
diversas cuentas en las redes sociales más populares a nivel global. Ya que 
ahora todo medio, organización, empresa o persona que desee compartir, 
mostrar un servicio o determinada información para publicitarla debe estar 
presente en una de estas plataformas para poder llegar a público objetivo y 
poder lograr el cometido de propagar su información.  
Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las 
empresas, se basa cada vez más en imágenes. Cuando queremos compartir o 
explicar algo, no hay nada más potente y que refuerce mejor nuestro mensaje 
que una imagen”. 
El contenido multimedia ha crecido en gran proporción debido a la era digital 
que vivimos en nuestra actual coyuntura. Las aplicaciones para celulares, los 
nuevos aparatos tecnológicos y el constante manejo de las redes sociales 
permiten al ciudadano 2.0 poder realizar diversos tipos de actividades. 
Esta investigación presenta un acercamiento al contenido multimedia de la 
Página de Facebook del canal de YouTube “DeBarrio”, uno de los canales de 
YouTube peruano qué está creciendo con suscriptores en los últimos meses. 
Se hará hincapié ha trabajos de investigación que se vinculan con las unidades 
temáticas desarrolladas en la presente investigación, para así poder contrastar 
información.   
Cevallos Marilyn, (2015), en su tesis de titulación en la Universidad de 
Guayaquil: “Análisis de la influencia de la red social Facebook en la aplicación 
correcta de la ortografía en la escritura entre los adolescentes del Colegio 
Nacional Francisco de Orellana del Cantón Guayaquil”, esta investigación a 
través del método cualitativo hace hincapié en las redes sociales, 
principalmente Facebook como una mala influencia de escritura para los 
jóvenes. Su investigación se basa en el interés que lleva a la vinculación de lo 
académico con lo comunicativo, por decirlo de esta manera, la tecnología 
maneja mucha información que puede ser muy interesante para la educación 
por lo que requiere una minuciosa y exhaustiva investigación de campo. Y tiene 
como conclusión, los adolescentes dedican demasiado tiempo al internet y no 
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siempre lo hacen con el fin de auto educarse, sin embargo, este medio puede 
ser de gran aporte para que los jóvenes aprendan de él cosas positivas para su 
vida. 
Puelles, J. (2014), en su tesis para licenciatura en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú: “Fidelización de marca a través de redes sociales: Caso del 
Fan-page de Inca Kola y el público adolescente y joven”, esta investigación del 
método cualitativo hace hincapié en los aspectos más importantes a nivel 
estratégico y táctico que son necesarios para fidelizar al consumidor 
adolescente y joven a través de redes sociales, principalmente mediante 
Facebook. Y tiene como conclusión, El tono de comunicación y las temáticas 
tratadas en el fan Page lograron conectar con el target millenial. Ahora es 
necesario que se busque profundizar en su manera de entender la peruanidad 
hoy. 
López, D. (2015), en su tesis para licenciatura en la Universidad de Cuenca: 
“Análisis del impacto de la publicidad estatal ejecutiva en Facebook de la 
primera mitad del año 2013 en la ciudad de Cuenca, esta investigación del 
método cualitativo hace hincapié en el impacto que genera la publicidad estatal 
ejecutiva en Facebook. El autor concluye en su trabajo de investigación que a 
pesar del tiempo pasado desde que ganará las primeras elecciones, sigue 
siendo un presidente seguido en las redes sociales con cierta constancia, y al 
parecer seguirá con esa tendencia por algún tiempo más. Definitivamente, el 
impacto de la publicidad del Ejecutivo en Facebook es una de las estrategias 
más significativas para divulgar su imagen, ya que tienen un alcance increíble 
sobre los usuarios de la ciudad de Cuenca. 
Recamán, (2013) en su tesis Doctoral en la Universidad de Salamanca: 
“Análisis de contenido de recursos digitales de orientación con software 
especializado en la minería de texto y datos.” esta investigación a través del 
método cualitativo hace hincapié en una epistemología en el contenido de 
recursos digitales. 
 
Además, (Recamán, 2013) sostiene qué: “Consideramos relevante el 
establecimiento de rutas personalizadas para la búsqueda de recursos. Esto 
favorece la adecuación de los materiales a las demandas de padre, alumno, 
profesor u orientador, según sus necesidades didácticas, informativas y de 
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interacción. La organización sistemática de los materiales y los contenidos 
desarrollados en los mismos facilita su exploración al tiempo que garantiza una 
mayor adecuación a las perspectivas de quienes los consultan. Organizar la 
información en estructuras complejas de información puede derivar en 
aspectos como la economía del tiempo, la mejor asimilación de contenidos o la 
contribución a la generación de aprendizajes significativos. En el caso de los 
recursos digitales de orientación, podríamos estimar como aspectos de interés 
a considerar en los procesos de refinamiento y filtrado de materiales, los 
índices de legibilidad, los ámbitos de interés, los modelos de orientación 
subyacente o los valores dominantes. Ello permitiría acceder a los contenidos a 
través de rutas personalizadas y perfiles concretos definidos por el propio 
demandante del recurso formativo.” 
En el siguiente párrafo se dará inicio al marco teórico del proyecto de 
investigación. Cabe destacar que los medios de comunicación, en particular los 
medios 2.0 producen diversos tipos de contenidos, pero para ser específicos en 
este proyecto de investigación mencionaremos solo a uno, que consideramos 
uno de los más resaltante y completos el “contenido multimedia”, para lo cual 
se llevó a cabo un constructo para su definición. 
El contenido multimedia, es lo que utiliza diversos medios a la par para poder 
transmitir una información o un mensaje a un público especifico. Es decir, el 
contenido multimedia, por consecuencia, puede incluir fotografías, vídeos, 
sonidos y texto. 
 (Fernández, 2014), define el contenido multimedia: “(…), como una forma de 
dar más expresividad a los mensajes textuales, estos complementos iniciales 
pueden convertirse en relatos digitales en sí mismo.” (p. 140) 
Quiere decir que el contenido multimedia es una forma más completa de poder 
transmitir un mensaje ya que no solo contiene texto, sino que también 
imágenes, videos y hasta audios que puedan mejorar la idea o mensaje del 
texto escrito. Además, es una estrategia fundamental para poder llegar a un 
público de una manera más completa, y que se pueda comprender el mensaje 
que se pretende difundir.  
Para la elaboración de estos contenidos multimedia, se plantean una serie de 
estrategias o características para que estos sean eficientes en sus objetivos 
planteados y para que la información llegue a su destino. Entre las principales y 
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más resaltantes características para la presente investigación se consideran: 
Mendoza, (2016) hace hincapié en que:  
(…), la Hipermedia se pude tener comunicación entre personas, mientras tanto la 
multimedia no es así solo se puede utilizar para ver o integrar textos, números, 
gráficos, imágenes fijas o en movimientos, sonidos, posibilidad de navegación. En 
cambio, Hipertexto es más organizado debido a que tiene un enfoque para manejar y 
organizar información. Para terminar (Hipermedia, Multimedia e Hipertexto) se vinculan 
uno con el otro, por ello ambos juntos forman algo más completo. (párr. 12) 
El termino hipertexto es la capacidad que existe de conexión de unos 
elementos informativos con otros. Ya se ha utilizado anteriormente la metáfora 
del cerebro, que los enlaces entre unas informaciones y otras, como las 
sinapsis, deben ser precisas para un mejor funcionamiento. 
(Ortega, Bravo, Ruiz & Ruiz, 1995) sostiene que el hipertexto: 
“(…), significa escritura (texto) no secuencial, (…) es una colección de trozos de textos 
que están entrelazados entre sí de forma no secuencial, es decir, desde uno de ellos se 
puede “saltar” a otros, sin tener que respetar un orden secuencial clásico de siguiente y 
anterior.” (p. 65). 
(Lamarca, 2013): “El hipertexto es una estructura que organiza la información 
de forma no lineal. La estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro 
en un texto -o a otro texto- a través de los enlaces.” 
Además, (Da Roca, 2011) sostiene que: “(…), no solo debemos centrarnos en 
complementar la información con textos verbales, también podemos considerar 
la hipertextualidad como enlace a otro tipo de textos: video, imágenes, audio, 
etc.” 
(Ortega, Bravo, Ruiz & Ruiz, 1995) sostiene que el hipertexto:  
La estructura de hipertexto se compone de tres elementos esenciales: nodo, enlaces y 
anclajes. Los nodos son las unidades básicas que contienen la información, los enlaces 
interconectan los nodos vinculando segmentos de información y los anclajes sirven 
para marcar el inicio y el destino de cada enlace. (p. 66) 
Para una mejor definicion del indicador, (Rodriguez, 2002) define: “Un ancla es 
el inicio y el destino de cada enlace. Es decir, un anclaje es por lo tanto el 
punto de activación o punto de destino de un enlace. En este caso los dos 
puntos, el de activación y el de destino del enlace, reciben el nombre de 
anclajes. La activación de un enlace permite la conmutación entre nodos (o la 
superposición de otro nodo). Los enlaces se activan desde puntos 
determinados de los nodos y pueden apuntar bien a un nodo en su totalidad, 
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bien a una parte determinada del mismo. Es decir, algunos activan o tienen por 
destino un nodo completo, y otros, en cambio, conmutan o tienen por destino 
una sección concreta del nodo de destino.” 
El término hipermedia toma el nombre de la suma de hipertexto y multimedia, 
una red hipertextual en la que se puede incluir no solo texto, sino también otros 
medios: imágenes, audio, video, etc. (multimedia). 
Mendoza, (2016), define Hipermedia como: (…) una extensión del concepto de 
Hipertexto, en la cual audio, video, texto e hipervínculos generalmente no 
secuenciales, se entrelazan para formar un continuo de información e 
interacción, (…)”. (párr. 5) 
 
(Lamarca, 2013) sostiene: 
(…), Hipermedia como resultado de la combinación de hipertexto y multimedia, 
donde hipertexto se entiende como la organización de una base de información en 
bloques discretos de contenido llamados nodos (en su mínimo nivel), conectados a 
través de enlaces cuya selección genera distintas formas de recuperar la información 
de la base; la multimedia consiste en la tecnología que utiliza la información 
almacenada en diferentes formatos y medios, controlados por 
un usuario (interactividad). 
 
Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las 
empresas, se basa cada vez más en imágenes. Cuando queremos compartir o 
explicar algo, no hay nada más potente y que refuerce mejor nuestro mensaje 
que una imagen”. 
 (Mendoza, 2016) sostiene que: “(…), multimedia se utiliza para referirse a 
cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o 
digitales para presentar o comunicar información, (…). Los medios pueden ser 
variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. (párr.. 
9)  
La intertextualidad no solo se aplica para designar a búsqueda de vínculos 
entre determinado texto con otros, bien sea por el contexto, el autor, la 
temática, la época, las referencias, las coincidencias, etc. 
Por lo tanto, la intertextualidad es toda relación que existe entre un texto con 
otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores; pero que mantienen ese 
conjunto de textos que se vinculan explícita o implícitamente en un solo tipo de 
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contexto y que influye en la comprensión del discurso. 
 (Sorókina, 2002), sostiene que:  
La esencia de la intertextualidad comúnmente se describe como la persistencia de un 
texto dentro de otros textos (…), la característica principal de la intertextualidad 
consiste en la capacidad de un texto de estar vinculado, explícita o implícitamente, con 
los demás textos. (párr. 8) 
(Elósegui, 2013) afirma que: “El contenido multimedia se utiliza en todos los 
medios propios de una empresa (web, blog, redes sociales, app móvil, etc.), 
(…)”. 
Es así como las empresas se unen al mundo de la tecnología, progresivamente 
se han incorporado al uso de plataformas online y en especificó a desarrollar 
diversas cuentas en las redes sociales más populares a nivel global. Ya que 
ahora todo medio, organización, empresa o persona que desee compartir, 
mostrar un servicio o determinada información para publicitarla debe estar 
presente en una de estas plataformas para poder llegar a distintas masas y 
poder lograr el cometido de propagar su información.  
Para poder definir el fan page se tiene que inferir antes acerca de Facebook, 
como una de las redes sociales con más influencia sobre la sociedad, fue Mark 
Zuckerberg quien en el 2004 fundó la red social Facebook, que nació como un 
anuario para los alumnos de segundo año de Harvard, y que al poco tiempo de 
haber sido lanzada tenía como usuarios a casi el 90% de todos los estudiantes 
de la universidad.  
Peck, D. (2011) menciona que: “(…), las marcas comerciales han creado 
Páginas en Facebook para aprovechar la influencia de esta red social. Quieren 
darse a conocer, mejorar su influencia y contactar con la gente.” (p. 150). 
Facebook es la red social más masiva y como tal, la primera alternativa que 
consideran muchas empresas cuando quieren participar en redes sociales, 
como la página de Facebook, que hace referencia a una página creada dentro 
de la red social Facebook, la cual permite tener relación entre la marca y sus 
seguidores, y su objetivo es dar a conocer su producto o lo que promocionan.  
(Rodríguez, 2011) sostiene que: 
Las Fan Page son la manera oficial como Facebook acepta la participación de las 
empresas y/o los servicios profesionales, es decir, los perfiles están asociados a las 




(Miñana, 2015) sostiene qué: 
Ya hace mucho que las Fan Page de Facebook forman parte del panorama de la red 
social con más de 1.500 millones de usuarios. Es normal ver que muchas de las 
empresas que conocemos de primera mano posean una página de Facebook, (…). 
Peck, D. (2011):  
Aquellos días donde las conversaciones solo tenían lugar en una dirección y las 
empresas no tenían otra opción que escuchar los comentarios de sus clientes, han 
quedado atrás. Ahora vivimos en una revolución conversacional y nuestra marca debe 
unirse a ella, (…) independientemente de que seamos una marca pequeña o una 
empresa grande, tenemos que hablar e interactuar. (p. 153) 
La interacción en esta red social es muy importante, para crear una conexión 
con el cliente, estar al tanto de sus comentarios y responderle oportunamente 
es la mejor estrategia para fidelizar al público. 
 
Peck, D. (2011) afirma que: 
Al compartir contenido interesante de forma regular, nuestros seguidores volverán 
periódicamente a visitar nuestra página. La finalidad más importante de una página no 
es atraer una y otra vez a los mismos visitantes, si no ser capaz de establecer una 
relación sólida con ellos. (p. 153). 
A su vez (Rodríguez, 2013) sostiene que: 
Uno de los aspectos más importantes en la administración de las redes sociales es 
lograr la interacción de la empresa o institución con sus Fans o seguidores, para ello se 
deben hacer preguntas a los fans, motivar su participación en los foros o en los 
comentarios del muro con tópicos controversiales, sugerirles que marquen la Fan Page 
con Me Gusta para lograr los efectos de mercadeo viral en sus amigos respectivos, 
sugerirle a sus amigos que visiten la Fan Page, compartir fotos y videos con otros en el 
perfil sobre la Fan Page. (parr.16) 
Los niveles de satisfacción de las publicaciones realizadas en la plataforma 
virtual pueden ser medibles, ya sea por los “Me gusta”, los comentarios o la 
cantidad de compartidos que cada publicación. 
Peck, D. (2011) menciona que: “Las paginas permiten que cualquier usuario de 
Facebook utilice el botón Me gusta para mostrar su simpatía por la marca”. (p. 
149) 
La actualización de información y la frecuencia con la que se realizan las 
publicaciones es de vital importancia en una fan page, ya que los seguidores 
siempre están al tanto de la inmediatez de contenido, mientras llegue algo 
novedoso a ellos generará mayor interacción. 
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(Peck, 2011) afirma que: 
Si tenemos una página para nuestra empresa u organización, deberíamos actualizarla 
de dos a tres veces a la semana. Siempre es conveniente publicar elementos de 
interés para nuestros lectores, (…).” Además, sostiene que: “(…) la frecuencia con que 
debemos de publicar el post y de la respuesta que despierta entre nuestros seguidores, 
deberíamos de prestar atención al número de usuarios a los que les gusta nuestra 
página y publicar comentarios en ella. (p. 149) 
Del autor se puede diferir que enlaza las acciones que realizan dentro de las 
Páginas de Facebook, como las publicaciones, los comentarios y el tipo de 
contenido en general que se presenta en la plataforma con la interacción de los 
seguidores. 
Por otro lado, el sujeto de investigación que vendría a ser “DeBarrio” un popular 
canal en YouTube, formado en un inicio por cuatro jóvenes, en el que brindan 
parodias de la vida cotidiana de las personas de una forma que los caracteriza 
como el “humor criollo”, es importante precisar que tiene más de 300 mil 
suscriptores y cada nuevo video siempre supera el medio millón de 
reproducciones. Los “sketch” que se burlan de las escenas cotidianas causan 
furor entre adolescentes y jóvenes.  
 
Para un mejor desarrollo del marco teórico en el presente trabajo se plantea: 
La Teoría de la Comunicación Digital Interactiva de Carlos Scolaris. 
(Scolari, 2011):  “parte de una idea ampliamente aceptada por los 
investigadores de la comunicación: la aparición y progresiva expansión de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) está transformando 
profundamente el sistema mediático. La digitalización de las comunicaciones y 
la creación de una red mundial integrada por la que circula la información han 
provocado el surgimiento de nuevos tipos de comunicación que el autor 
engloba bajo la denominación de “comunicación digital interactiva”. 
Para Scolari, este nuevo escenario no sólo amenaza la hegemonía del modelo 
de comunicación de masas, sino que, además, resulta difícil de explicar 
recurriendo únicamente a las tradicionales teorías de la comunicación masiva: 
“La aparición de una nueva generación de medios digitales interactivos, ya no 
basados en la lógica del broadcasting sino en un modelo comunicacional 
totalmente innovador fundado en las redes y la colaboración de los usuarios, 
está desafiando nuestro conocimiento sobre los viejos medios de comunicación 
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de masas” (pp. 31 y 32). 
Scolari, además, para caracterizar, a modo de síntesis, el modelo de 
comunicación emergente. Entre los diversos rasgos identificados habitualmente 
por otros autores para definir ese nuevo escenario, destaca los siguientes: 
 
- Su carácter digital: se pasa de manejar analógicamente la información a 
convertirla en bits. 
- Su hipertextualidad: la linealidad del texto tradicional se empieza a combinar 
con textos a partir de los cuales se puede acceder a otra información. 
- Su reticularidad: frente al esquema “de uno a muchos” propio de la 
comunicación de masas, se va configurando un modelo organizado en forma 
de red que permite la comunicación “de muchos a muchos”. 
- Su interactividad: frente al receptor pasivo que sólo puede recibir información, 
surge un receptor activo con capacidad para producir contenidos 
comunicativos. 
- Su multimedialidad: confluyen en un mismo soporte informaciones de 
diferente naturaleza (textos, sonidos, vídeos) que antes requerían soportes 
específicos. 
Además, Scolaris, da cuenta de la aparición de nuevos modos de producción 
de comunicación más cooperativos, de nuevos productos comunicativos 
hipertextuales y multimedia, y de nuevas formas de consumo mediático más 
participativas que las propiciadas por los medios de masas. 
El lector encontrará en esta obra una documentada visión de conjunto de los 
debates acerca de los cambios que están teniendo lugar en el sistema 
mediático como consecuencia de la digitalización. La exposición ordenada de 
estas aportaciones puede resultar de utilidad a quienes deseen contar con 
algún criterio para acceder a una bibliografía tan prolífica como, precisamente 
por ello, difícilmente manejable. 
Esta teoría nos habla de las estrategias que tienen las organizaciones usando 
nuevas plataformas virtuales o redes sociales para poder llegar aún más a su 
público objetivo, haciéndolos interactuar y participar con el contenido que 
puedan subir en el medio acerca de un tema específico.  
La relación que se encuentra con la presente investigación, es el uso de las 
nuevas plataformas virtuales o redes sociales como el Facebook, en el caso 
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específico del Fan Page del canal de YouTube “DeBarrio” como intermediario 
del contenido o información hacia los usuarios fanáticos de este canal de 
YouTube, informándolos acerca de las últimas novedades lanzadas en esta 
plataforma virtual, manteniendo una conexión de información con diferentes 
plataforma sobre una misma información, y provocando una interacción activa 
en el contenido que se publica constantemente. 
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   
2.1 Aproximación Temática  
Los medios tradicionales de la comunicación, progresivamente se han ido 
incorporado al uso de plataformas online y en específico a desarrollar diversas 
cuentas en las redes sociales más populares a nivel global. Ya que ahora todo 
medio, empresa o persona que desee compartir, mostrar un servicio o 
determinada información debe estar presente en una de estas plataformas para 
poder llegar a su público objetivo y poder lograr el cometido de propagar su 
información.  
Existen diversos tipos de redes sociales, entre las más populares encontramos 
a Facebook y YouTube. Precisamente, estas dos plataformas son utilizadas de 
manera constante en nuestro país y de esta manera ha podido crecer en 
grandes proporciones una comunidad de usuarios online denominada 
Youtubers. Estos son aquellos que se dedican a realizar pequeños formatos de 
propuesta audiovisual, con un contenido determinado y con una mayor 
flexibilidad a comparación con los espacios televisivos. Es así como podemos 
descubrir en una navegación habitual por la página de YouTube diversos 
personajes que poseen una cuenta en dicha red social, y que recibe el nombre 
de Canal, y son en estos canales que podemos llegar a descubrir interesantes 
y diversas alternativas para un ciudadano digital. 
El canal de “De Barrio” en YouTube tiene 300 mil suscriptores y cada nuevo 
video siempre supera el medio millón de reproducciones. Los “sketch” que se 
burlan de las escenas cotidianas que causan furor entre adolescentes y 
jóvenes fanáticos de estos espacios en los medios sociales. 
La variedad de contenido que podemos encontrar es muy diversa, ya que 
existen canales clasificados en contenido de entretenimiento, cultural, musical, 
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político, informativo y variado.  
Esta investigación presenta un acercamiento al contenido que se presenta en 
la Página de Facebook “DeBarrio”, uno de los canales de YouTube peruano 
con más suscriptores en los últimos meses. 
En el caso específico de la referida investigación, la Página de Facebook del 
canal de YouTube “DeBarrio” realiza de dos a tres publicaciones diarias en 
base al contenido que transmiten en su canal de YouTube (humor criollo), ya 
sea en imágenes y videos, siempre acompañado de una pequeña descripción o 
texto que completa la idea de la publicación. 
El análisis del contenido presentado en dicha plataforma virtual, permite a 
identificar el nivel de interacción que existe en cada publicación compartida en 
la Página de Facebook “DeBarrio”, incluso más que otros medios tradicionales; 
como el diario La República, RPP, páginas de Facebook de medios de 
comunicación importantes y reconocidos, en este caso los usuarios tienen una 
participación activa en el contenido publicado en el fan page de “DeBarrio”, 
produciendo una interacción constante en cada publicación, incluso viralizando 
alguno de sus contenidos en los diferentes medios sociales, y a su vez 
arrojando métricas impresionantes. Dicho contenido multimedia puede 
clasificarse en hipermedia, multimedia e hipertexto, todas características 
estratégicas para poder lograr que el público pueda alcanzar el mensaje que se 
quiere difundir. 
Preguntas orientadoras: 
¿Cómo se presentan las publicaciones en la página de Facebook del canal de 
YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
¿Cuáles son las características del contenido multimedia en la página de 
Facebook del canal de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
¿En qué contexto fueron construidos los mensajes del contenido multimedia en 
la página de Facebook del canal de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, 
Lima, 2017? 
¿Cómo se presentan las cualidades de las publicaciones en la página de 
Facebook del canal de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
¿Cómo se presentan las estrategias comunicacionales del contenido 
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multimedia en el fan page de “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
2.2  Formulación del problema de investigación 
2.2.1 Problema General 
¿Cómo se presentó el contenido multimedia que observamos en el Fan Page 
del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
2.2.2 Problemas específicos 
¿Cómo se presentó el hipertexto en el contenido multimedia que observamos 
en el Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 
2017? 
¿Cómo se presentó la multimedia en el contenido que observamos en el Fan 
Page del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
¿Cómo se presentó la hipermedia en el contenido multimedia que observamos 
en el Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 
2017? 
2.3 Justificación 
En la presente investigación el autor pretende dar a conocer la importancia que 
tienen hoy en día los elementos visuales, en el caso específico del contenido 
publicado en el Fan Page del canal de YouTube Debarrio. 
El análisis del Fan Page del Canal de YouTube “Debarrio”, quien ha tenido un 
crecimiento de más del 100% en poco más de un año, lo cual es un marcador 
del buen contenido audiovisual que elabora la producción de este canal, como 
lo es el community manager, entre otros. 
El trabajo propone un análisis en manifiesto acerca del conocimiento que 
poseen los jóvenes y la manera en que estos interpretan, cada una de las 
diversas publicaciones en la Página de Facebook de “DeBarrio”, y saber qué 
tipo de contenido prefiere del objeto de estudio.  
El tipo de contenido multimedia que propone esta página de Facebook, y que 
se relaciona netamente con información sobre las actividades que realiza el 
canal de YouTube “DeBarrio”, publicaciones que se vuelven virales en los 
diversos medios de comunicación, que son compartidas, comentadas y causan 
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el interés de muchos usuarios, donde está clave de estos fan page para captar 
a los usuarios de tal forma que éstos se fidelicen y puedan tener una 
participación considerable en dicha plataforma virtual.  
 
2.4   Relevancia 
El análisis del contenido multimedia permite interpretar el nivel de participación 
y las características que existe en cada publicación de la Página de Facebook 
del canal de YouTube “DeBarrio”. 
El considerable nivel de interacción que existe en esta plataforma virtual, 
incluso más que otros medios tradicionales; como el diario La República, RPP, 
páginas de Facebook de medios de comunicación importantes y reconocidos, 
en este caso específico los seguidores tienen una participación en el contenido 
publicado en esta plataforma virtual, produciendo una interacción constante en 
cada publicación. 
A nivel de Fan Page de Youtubera, “DeBarrio” se encuentra en el top de los 10 
primeros a pesar de no encontrarse en ranking de los canales de YouTube con 
más suscriptores en nuestro país.  
En épocas donde lidera la tv basura, podemos resaltar que este espacio de 
canal de YouTube, que ofrece un pequeño formato audiovisuales informal 
(humor criollo), está logrando crear un público que los sigue y que les agrada el 
tipo de contenido que trasmiten en sus diversas cuentas en las redes sociales. 
 
2.5  Contribución 
Esta investigación aportará mediante la construcción de una ficha de 
observación como modelo de instrumento de análisis aplicable en los 
contenidos de las páginas de Facebook de otras marcas o empresas.  
 
Determinará cuáles son las estrategias que usa el community manager de la 
página de Facebook para lograr la interacción en los usuarios y el contenido de 
la plataforma online. 
También se podrá dejar como precedente a otras fans page para que puedan 
mejorar su contenido y lograr una buena interacción con sus usuarios. Además, 
contribuirá a futuras investigaciones que tengan una aproximación en el tema y 
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en las variables utilizadas en el presente trabajo.  
 
La investigación servirá en un futuro como antecedentes para los 
investigadores que realicen trabajos de investigación con temas similares a del 
presente tema, y también servirá como ejemplo para otras instituciones, ya 
sean públicas o privadas, el uso de las estrategias y contenidos que emplea la 
Fan page del canal de YouTube “DeBarrio” para la interacción comunicacional 
con los usuarios y público en general.  
2.6  Objetivos 
2.6.1 Objetivo General 
Analizar el contenido multimedia que presentó el Fan Page del canal YouTube 
“DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017. 
 
2.6.2 Objetivos específicos 
Analizar el hipertexto en el contenido multimedia que presentó el Fan Page del 
canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017. 
 
Analizar la multimedia en el contenido que presenta el Fan Page del canal 
YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017. 
 
Analizar la hipermedia en el contenido multimedia que presentó el Fan Page 
















III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Metodología 
3.1.1 Enfoque de investigación 
Es una investigación de enfoque cualitativo. Para ello, Sampieri (2006) 
considera que: “El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de 
prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos”. 
Por otro lado, siguiendo los lineamientos del paradigma naturalista 
interpretativo, a través del método hermenéutico, que tiene como principal 
objetivo revelar e interpretar el sentido de los mensajes. 
Para realizar la referida investigación se partió de un enfoque cualitativo de tipo 
hermenéutico, de modo que, el investigador a partir de la observación de la 
realidad abordada y recopilada a través de fichas de observación pretende 
ilustrar las estrategias graficas utilizadas por la página de Facebook del canal 
de YouTube “DeBarrio”, analizando el contenido multimedia. 
 
3.1.2 Tipo de Estudio 
En la investigación presentada se definió un estudio de tipo aplicada, ya que 
busca solucionar una problemática en concreto en base a conocimientos o 
descubrimientos previos.  
 Gómez (2006): “Investigación aplicada: Su objetivo es utilizar los 
conocimientos, descubrimientos y conclusiones de la investigación básica, para 
solucionar un problema concreto. (Elaborar un programa social, desarrollar una 
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máquina, etc.)” (pp. 15-16). 
Es decir, este tipo de estudio no pretende formular ningún tipo de teorías, si no, 
solucionar un problema en específico. 
 
3.1.3 Nivel de investigación 
Para realizar la referida investigación se partió de un tipo hermenéutico, de 
modo que, el investigador a partir de la observación de la realidad abordada y 
recopilada a través de fichas de observación pretende ilustrar las estrategias 
utilizadas por la página de Facebook, analizando el contenido multimedia 
presentado en dicha plataforma.  
Se incidió en este nivel de investigación debido a que Lilina, Arlines y Doris 
(citados en Valderrama, 2014) refieren a la hermenéutica “como la ciencia y 
ente de la interpretación, sobre todo de textos; para determinar el significado 
exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento” 
(p.90). 
El motivo principal para emplear el método cualitativo en la investigación se 
debe a que este enfoque ajusta más a los objetivos planteados en el análisis 
del contenido multimedia. “La característica fundamental del diseño cualitativo 
es su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada momento y circunstancia 
en función del cambio que se produzca en la realidad que se está indagando” 
(García et al, 2004: 91). 
 
3.1.4 Diseño de investigación 
En la investigación presentada se definió un diseño de estudio de caso, 
porqué se estudia un fenómeno social en un contexto y lapso determinado. 
Según Martínez Carazo (2006), el estudio de caso es: “Una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en textos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o varios casos, 
combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 
cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”. (p. 174) 
 
3.2 Escenario de estudio 
La presente investigación se realizará en Lima Metropolitana en el más extenso 
valle de la costa del Perú, bajo un cielo apacible y sereno, en las riberas del río 
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Rímac.  Lima es considerada ciudad de Reyes y virreyes, fue fundada el 18 de 
enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. Además, se realizará 
durante un mes, en el segundo semestre del 2017, del 25 al 31 de Julio, Lima, 
2017, en el cual se analizará el contenido multimedia del Fan Page del canal de 
YouTube “DeBarrio”, debido a la gran participación que existe en sus 




3.3 Caracterización de sujetos 
3.3.1 Sujeto de estudio: Fan Page de “De Barrio” 
Existen diversos tipos de redes sociales, entre las más populares encontramos 
a Facebook y YouTube. Precisamente, estas dos plataformas son utilizadas de 
manera constante en nuestro país y de esta manera ha podido crecer en 
grandes proporciones una comunidad de usuarios online denominada 
Youtubers. Estos son aquellos que se dedican a realizar pequeños formatos de 
propuesta audiovisual, con un contenido determinado y con una mayor 
flexibilidad a comparación con los espacios televisivos. Es así como podemos 
descubrir en una navegación habitual por la página de YouTube diversos 
personajes que poseen una cuenta en dicha red social, y que recibe el nombre 
de Canal, y son en estos canales que podemos llegar a descubrir interesantes 
y diversas alternativas para un ciudadano digital. 
El canal de “De Barrio” en YouTube tiene 300 mil suscriptores y cada nuevo 
video siempre supera el medio millón de reproducciones. Los “sketch” que se 
burlan de las escenas cotidianas que causan furor entre adolescentes y 
jóvenes fanáticos de estos espacios en los medios sociales. 
Las marcas, los negocios, las organizaciones y los personajes públicos pueden 
usar las páginas para tener presencia en Facebook, en tanto que los perfiles 
representan a personas. Cualquiera que tenga una cuenta puede crear una 
página o ayudar a administrar una, si se le asigna un rol en la página, como 
administrador o editor. Las personas que indican que les gusta una página, así 
como sus amigos, podrán recibir actualizaciones en la sección de noticias. 
Miñana, C. (2015) sostiene qué: “Ya hace mucho que las Fan Pages de 
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Facebook forman parte del panorama de la red social con más de 1.500 
millones de usuarios. Es normal ver que muchas de las empresas que 
conocemos de primera mano posean una página de Facebook, (…).” 
Es así como el canal de YouTube decidió ingresar a este mundo de las redes 
sociales para poder alcanzar de una forma estratégica a su público objetivo. 
Crespo, W. (2016) sostiene que: “El canal de “De Barrio” en YouTube tiene 300 
mil suscriptores y cada nuevo video siempre supera el medio millón de 
reproducciones. Los “sketch” que se burlan de las escenas cotidianas causan 
furor entre adolescentes y jóvenes.” 
Las cantidades de likes, comentarios y compartidos en las publicaciones son 
realmente considerables para realizar un tipo de investigación, la interacción en 
esta página de Facebook es activa, de dos a tres publicaciones realiza el 
Community Manager o Administrador de esta plataforma virtual, que está 
causando gran movimiento en las redes sociales. 
(Crespo, 2016) nos dice que: 
“Las parodias en YouTube. Detrás de cada sonrisa de estos personajes, hay 
una historia de lucha. Fernando, Gerardo, Gabriela y Rubí revelaron sus 
secretos.  Hace ocho meses, Rubí Vásquez se sentaba frente a su 
computadora y comenzaba a reproducir los videos que su enamorado, Gerardo 
Vásquez, y su socio Fernando Dafonseka publicaban en su recién estrenado 
canal de YouTube.” 
 Características principales de los personajes: 
Dafonseka: había dejado su carrera de Ciencias de la Comunicación en una 
universidad de Lima Norte para dedicarse a tiempo completo al nuevo proyecto 
llamado “De Barrio”. Para esta aventura también convocó a su enamorada, 
Gabriela Guzmán. 
(Crespo, 2016) nos dice que: 
“Entre abril y mayo del 2015, se formó este grupo integrado por Gerardo, 
Fernando, Gabriela y Rubí con el fin de ser el nuevo fenómeno de YouTube y 
lo está logrando. Ellos definen su trabajo como un “humor bien criollo, de barrio 
que todo el mundo ha vivido”.” 
Gerardo: tiene un niño y, por estar concentrado en su carrera como “youtuber”, 
no conseguía un empleo fijo. Cuando sus videos empezaron a llegar a las 10 
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mil vistas su madre comentaba “que bonito sería que cada uno de los que ve tu 
trabajo te dé un sol”. 
Gabriela: Ella trabajaba en un restaurante, el mismo lugar donde hace cuatro 
años conoció a Fernando. Se las ingeniaba para pedir permiso y asistir a las 
grabaciones. 
Reyes de YouTube, en un tiempo récord han conseguido miles de seguidores 
en sus cuentas en las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Él 
éxito de “De Barrio” ha permitido que el proyecto sea sostenible, pero para sus 
protagonistas lo más importante es disfrutar del trabajo. 
Los jóvenes viven en Carabayllo, San Martín de Porres y Los Olivos, pero se 
han convertido en celebridades en todo Lima Norte. Cada evento de firma de 
autógrafos confirma su crecimiento y arraigo. 
Enmanuel Martínez, el manager de “De Barrio”, ha ordenado la vida de sus 
integrantes. Empezó a trabajar con ellos hace pocos meses, pero ya conoce 
sus virtudes y defectos. 
Más de 10 personas trabajan actualmente en “De Barrio” que tiene su sede 
radial en Miraflores y alista nuevos proyectos para este 2016. 
 
3.4 Trayectoria metodológica 
El trabajo presenta el método de investigación de carácter cualitativo, por tal 
razón únicamente se utilizará la observación como procedimiento metodológico 
de investigación. Se observará en contenido multimedia del Fan Page del canal 
de YouTube “DeBarrio”, a partir del 25 al 31 del mes de Julio del 2017, se 
visitará la fan page de manera diaria, se analizará e interpretará cada elemento 
identificado de las fichas de observación y por último se realizará una 
interpretación por cada ficha, para una mejor conclusión de la investigación. 
Cabe mencionar que no hay necesidad de alguna medición numérica al 
momento de la recolección de datos por ser la investigación interpretativa. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que utilizó el presente trabajo de investigación son fichas de 
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observación, pues es la técnica más pertinente para la recolección de datos en 
este tipo de investigación cualitativa. Se analizará el contenido multimedia del 
Fan page del canal de YouTube en un tiempo determinado por el autor (una 
semana) entre el 25 al 31 de Julio, Lima, 2017. 
 
3.6 Tratamiento de la información 
En la presente investigación él autor utilizó la variable “Contenido Multimedia” y 
la investigación consta del “Análisis del Fan Page del canal de YouTube 
Debarrio, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017”.  
(Fernández, 2014), define el contenido multimedia: “(…), como una forma de 
dar más expresividad a los mensajes textuales, estos complementos iniciales 
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3.7 Aspectos Éticos 
Los aspectos éticos que se han desarrollado en esta investigación 
corresponden a los valores de responsabilidad, respeto, desarrollo y sacrificio 
personal para poder llegar a los objetivos. Este trabajo se ha desarrollado 
principalmente sobre bases académicas que impiden el plagio de la 
información adquirida.  
Además, se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por el área de 
investigación para hacer posible el desarrollo de esta investigación, así como 
también se estudió el fenómeno a tratar.  
Es importante resaltar la ayuda que conseguí por parte de mis asesores, 
compañeros, institución y terceras personas que sin ningún problema 
contribuyeron en la búsqueda de información. Además, el esfuerzo vertido en 
cada uno de los puntos expuestos ayudo a culminar con éxito este nivel de la 
investigación. Las largas horas de dedicación en el proceso de este proyecto 
de investigación me permiten asegurar que el conocimiento académico, la 









4.1 Descripción de resultados 
4.1.1  Ficha de observación 
De los resultados obtenidos a través de las fichas de observación que 
fueron aplicadas a un total de 19 publicaciones, en el periodo del 25 al 31 
de Julio, de las cuales se obtuvieron los resultados que se mostrarán a 
continuación. 
DIMENSIÓN HIPERTEXTO: 
La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de 
nodos textuales y gráficos en los que brindan información más completa y 
entendible para los usuarios.  
El texto que acompaña el contenido de en este Fan page juega un rol 
importante ya que es lo que refuerza la idea de la publicación y se observa en 
la mayor parte de las publicaciones emitidas en este Fan page. Además, de 
enlaces de tipo organizacional en el que se puede observar una secuencia 
entre el texto, la imagen y el vínculo presentado, al igual, que el ancla presenta 
una intersección o unión del tema principal del contenido de escenas cotidianas 
que presenta. Lo que permite al usuario poder identificar rápidamente el 
mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el 
vínculo que se encuentra en el contenido del Fan Page del canal de YouTube 
Debarrio. 
En este análisis podemos destacar la importante presencia de los enlaces que 
cuyo objetivo principal es enganchar a los seguidores con una información más 
completa en otra plataforma virtual y que relación con el sujeto de estudio. Por 
ejemplo, en la mayoría de las publicaciones muestran clips de videos con ello 
acompañan un texto que relata o especifica la idea general del contenido, 
además lo acompañan con un enlace en el que invitan a los seguidores a ver el 
video completo. Así están utilizando una buena estrategia para poder enlazar o 
conectar al usuario a otras plataformas que contienen el mismo contenido en 
forma más completa. 
 
DIMENSIÓN MULTIMEDIA 
La presencia de la multimedia ha cumplido un rol importante en este análisis ya 
[23] 
 
que se observó su presencia en todas las publicaciones analizadas, tanto como 
videos, imágenes, menes, y fotos, conforman un contenido más completo y 
entendible para los seguidores y fueron utilizados en el contenido de este Fan 
page. Los videos presentados, tienen una buena resolución, contienen un 
léxico coloquial, y mensajes claros, muy pertinentes para los seguidores de 
este Fan page. 
Según Elósegui (2013) afirma que:  
“Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 
imágenes. Cuando queremos compartir o explicar algo, no hay nada 
más potente y que refuerce mejor nuestro mensaje que una imagen”. 
 
En este análisis podemos destacar la presencia de los videos, se observó que 
en la mayor parte de las publicaciones analizadas muestran clips de videos en 
el que se puede apreciar una escena representativa del video original, tienen 
una duración entre 1 minuto y 1minuto y medio, además, se muestra un trabajo 
bien elaborado, de buena calidad, con mensajes claros e imágenes nítidas, el 
léxico utilizado es coloquial y es entendible para los seguidores. 
También se observó que se mantiene una plantilla de diseño tanto para los 
videos como para las imágenes, en el que siempre muestran un fondo de color 
verde y también se puede apreciar un texto con letras de color blanco. Siempre 
utilizan el mismo formato para sus publicaciones. 
 
DIMENSIÓN HIPERMEDIA 
Aquí podemos descartar la presencia de las temáticas que se utilizan en los 
contenidos, tanto en video, que son básicamente parodias de escenas 
cotidianas de la vida real, en la que los usuarios se sienten identificados, ya 
sea por los sucesos que se muestran en las escenas, por la claridad del 
mensaje o por léxico coloquial que se utiliza. 
 En la hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información textual 
y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de 
una forma más completa al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, 
textos y enlaces son sinónimo de multimedia. El contenido multimedia ha 
crecido en gran proporción debido a la era digital que vivimos en nuestra actual 
coyuntura. Las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han 
[24] 
 
convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder 
a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook. 
Los niveles de interacción observados en las publicaciones analizadas no son 
insignificantes, ya que la mayoría contiene un buen resultado en el que se 
muestra la participación de los seguidores y la interactividad con la que se 
trabaja en este Fan page. 
Del análisis podemos concluir que la presencia de la hipermedia en el 
contenido multimedia emitido en el Fan page del canal de YouTube “Debarrio” 
juega un rol muy importante, ya que es una combinación del hipertexto y la 
multimedia, en la que trae un contenido más completo, en el podemos destacar 
las métricas que arroja la interacción del contenido con estas características, 
tales como los Me Gusta, Compartidos, Comentarios e incluso hasta contenido 
virales. 
Para concluir, Mendoza, (2016) hace hincapié en que:  
“(…), la Hipermedia se pude tener comunicación entre personas, 
mientras tanto la multimedia no es así solo se puede utilizar para ver o 
integrar textos, números, gráficos, imágenes fijas o en movimientos, 
sonidos, posibilidad de navegación. En cambio, Hipertexto es más 
organizado debido a que tiene un enfoque para manejar y organizar 
información. Para terminar (Hipermedia, Multimedia e Hipertexto) se 
vinculan uno con el otro, por ello ambos juntos forman algo más 
completo. (párr. 12)”. 
 
Por lo tanto, el autor nos quiere decir que las dimensiones usadas en el 
presente trabajo de investigación (fichas de observación) tienen relación uno 
con el otro, formando algo más completo y entendible para los seguidores, en 
él se encontró que las características del contenido multimedia estuvieron 
presentes en las publicaciones del Fan page del canal de YouTube “DeBarrio”, 
en el periodo del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017. Estas complementaron el 
mensaje que se deseaba difundir, debido a que cada característica ejercía una 
función muy importante, ya sea expresar algún pensamiento, anunciar alguna 
novedad, respaldar alguna de acción del contenido, mejorar el contenido del 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Invierno”. Lo que permite al usuario poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en el contenido del Fan 
Page del canal de YouTube Debarrio. El enlace que podemos observar en este contenido hace un enganche a un contenido más completo en otra 








La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y 
enlaces que contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Invierno”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la 
información sea más completa y llegue mejor a su público objetivo, es por ello, los resultados de la interacción en esta publicación y la considerable 
participación de los usuarios que se puede observar. Tiene una duración de 52 segundos, se aprecia una Buena calidad y un diseño exclusive de la 
página. 
Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en imágenes. Cuando queremos compartir o 








La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida 
anteriormente. En ella presenta el clip del video “Clásicas de Invierno”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la 
hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de 
una forma más completa al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. El contenido multimedia ha 
crecido en gran proporción debido a la era digital que vivimos en nuestra actual coyuntura. Las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han 
convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la 
interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook. 
En el contenido se observan 859 Likes, 71 compartidos y 47 comentarios. Tiene 30.380 reproducciones. 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Invierno”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en el contenido del Fan Page del 
canal de YouTube Debarrio. 








La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó una imagen fija, textos que contienen 
una información específica sobre la trasmisión en vivo”, estos elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más completa y llegue mejor a 
su público objetivo, es por ello los resultados de la interacción en este contenido y la considerable participación de los usuarios. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 52 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta una imagen de fondo de color verde, con, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información gráfica mantiene una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. 
El acoplamiento de la imagen, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. El contenido multimedia ha crecido en gran proporción debido a la era digital que 
vivimos en nuestra actual coyuntura. Las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite 
poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook. 
 En el contenido se observan, 8,067 Likes, 3 compartidos, 507 comentarios y reproducciones 30. 380 lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 50 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Invierno”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Adolescentes” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, 
con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y 
también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. En el contenido se observan: 2,732 Likes, 232 compartidos, 261 comentarios y reproducciones: 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Invierno”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Invierno”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 47 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En ella 
presenta el clip del video “Clásicas de Invierno”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se puede 
interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook. La temática del video es “Clásicas de Invierno” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las 
personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya 
sea en las escenas que aparecen en el video y también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
 En el contenido se observan: 612 Likes ,62 compartidos, 17 comentarios y reproducciones: 21. 754, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, no se observó la presencia de anclas. El texto le permite al seguidor poder identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra 
información más completa en el vínculo que se encuentra en el contenido del Fan Page del canal de YouTube Debarrio. 








La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó una imagen fija, textos que contienen 
una información específica sobre la trasmisión en vivo”, estos elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más completa y llegue mejor a 
su público objetivo, es por ello los resultados de la interacción en este contenido y la considerable participación de los usuarios. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, clara y legible.  
Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en imágenes. Cuando queremos compartir o explicar algo, 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” presenta una imagen de fondo de color verde, con, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo 
del lector. En la hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información gráfica mantiene una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una 
forma más completa al usuario. 
El acoplamiento de la imagen, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. El contenido multimedia ha crecido en gran proporción debido a la era digital que 
vivimos en nuestra actual coyuntura. Las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite 
poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook. 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Doctores”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Doctores”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 1:13 minutos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Doctores”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Doctores” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con 
los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también 
por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,059 Likes ,88 compartidos, 54 comentarios y reproducciones: 45. 803, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más 
completa y entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la 
imagen y el vínculo presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes”. 
Lo que permite al seguidor poder identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que 
se encuentra en la publicación. El enlace que podemos observar en este contenido hace un enganche a un contenido más completo en otra 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y 
enlaces que contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen 
que la información sea más completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una 
buena resolución de imagen, el clip tiene una duración 47 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida 
anteriormente. En ella presenta el clip del video “Clásicas de Adolescentes”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En 
la hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor 
y de una forma más completa al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que 
las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a 
contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Adolescentes” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, 
en el barrio, con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que 
aparecen en el video y también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,740 Likes, 110 compartidos, 122 comentarios y reproducciones: 41. 096, lo que nos quiere decir que el contenido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Circo”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Circo”, estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 53 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Circo”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se puede 
interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Circo” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los 
amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el 
léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 566 Likes ,42 compartidos,16 comentarios y reproducciones: 26.640, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
aceptado por los seguidores. 
[34] 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 28 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Adolescentes”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Adolescentes” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, 
con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y 
también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,210 Likes, 115 compartidos, 14 comentarios y reproducciones: 35. 597, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Circo”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Circo” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 30 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Circo”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se puede 
interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clásicas de Circo” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los 
amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el 
léxico que se utiliza en este contenido multimedia. En el contenido se observan: 1,044 Likes, 118 compartidos, 47 comentarios y reproducciones: 30. 929, lo que 
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En el análisis de esta dimensión se puede observar nodos de forma grafica, sin embargo, no se encontraron enlaces ya que no encontró necesario porque se trata 
de una transmisión en vivo. El ancla se encontró en el texto que aparece en la entrada del video “Transmision en vivo” el que juega un rol importante en la 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el vivo de trasmisión en vivo, que 
contienen una información específica sobre que plantean los seguidores, mediante preguntas que lanzan en los comentarios y posterioremente el personaje que 
realiza la trasmisiòn va respondiendo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 18:35 minutos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” presenta el video “Trasmision en vivo” texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En 
la hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una 
forma más completa al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las 
nuevas plataformas virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder 
participar de él, mediante la interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Trsmision en vivo” donde el tema lo plantean los seguidores, mediante preguntas que lanzan en los comentarios y posterioremente el 
personaje que realiza la trasmisiòn va respondiendo. Todod es en cuestión al objeto de estudio y también pueden ser preguntas personales para el personaje, todo 
ello para que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, por la cercanía en la que hablan los personajes o también por el léxico que se utiliza en 
este contenido multimedia. En el contenido se observan: 1,229 Likes, 29 compartidos, 1845 comentarios y reproducciones: 31. 459, lo que nos quiere decir que el 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Es de Peruanos”. Lo que permite al seguidor poder identificar 
rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que podemos 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Es de Peruanos” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más completa 
y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 1:42 minutos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 














La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Es de Peruanos”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se puede 
interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, 
Compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Es de Peruanos” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los 
amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el 
léxico que se utiliza en este contenido multimedia. En el contenido se observan, 3.889 Likes, 303 compartidos, 188 comentarios y reproducciones: 55. 794, lo que 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 48 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 











La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Adolescentes”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Es de Peruanos” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los 
amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el 
léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,345 Likes, 116 compartidos, 78 comentarios y reproducciones: 58. 732, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes”. Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 23 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 







La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Adolescentes”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Es de Peruanos” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los 
amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el 
léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,404 Likes, 211 compartidos, 134 comentarios y reproducciones: 37. 086, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Clásicas de Adolescentes” Lo que permite al seguidor poder 
identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de Adolescentes” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 23 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 








La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de Adolescentes”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Clasicas de Adolescentes” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, 
con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y 
también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan: 1,404 Likes, 211 compartidos, 134 comentarios y reproducciones: 37. 086, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Cuando tu infancia queda atras” Lo que permite al seguidor 
poder identificar rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Cuando tu infancia queda atras”” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información 
sea más completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 56 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 







La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Cuando tu infancia queda atras””, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del 
contenido se puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa 
al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas 
virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la 
interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “Cuando tu infancia queda atras”” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el 
barrio, con los amigos y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y 
también por el léxico que se utiliza en este contenido multimedia. 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Tipos de doctores” Lo que permite al seguidor poder identificar 
rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que podemos 










La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de invierno” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 59 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 






La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de invierno”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “De invierno” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los amigos 
y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el léxico 
que se utiliza en este contenido multimedia. 
En el contenido se observan, 1708 Likes, 91 compartidos y 163 comentarios y 25. 106 reproducciones, lo que nos quiere decir que el contenido presentado ha sido 
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La presencia de la unidad temática “Hipertexto” está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan una información más completa y 
entendible para los usuarios. Además de enlaces de tipo organizacionales en el que se puede observar una secuencia entre el texto, la imagen y el vínculo 
presentado, al igual, que el ancla presenta una intersección o unión del tema principal del contenido “Tipos de doctores” Lo que permite al seguidor poder identificar 
rápidamente el mensaje además de interconectarse con otra información más completa en el vínculo que se encuentra en la publicación. El enlace que podemos 







La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó el clip del video, textos y enlaces que 
contienen una información específica sobre el tema “Clásicas de invierno” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más 
completa y llegue mejor a su público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 43 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 















La presencia de la unidad temática “Hipermedia” contiene un formato de tipo nuevo ya que no se ha encontrado ninguna publicación parecida anteriormente. En 
ella presenta el clip del video “Clásicas de invierno”, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector. En la hipermedia del contenido se 
puede interpretar, que la información textual y grafica mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El 
acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se 
han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción 
(Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
La temática del video es “De invierno” donde nos muestras escenas de la vida cotidiana de las personas, sucesos que pasan en casa, en el barrio, con los amigos 
y con uno mismo, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el contenido, ya sea en las escenas que aparecen en el video y también por el léxico 
que  
se utiliza en este contenido multimedia. En el contenido se observan: 798 Likes, 70 compartidos, 33 comentarios y reproducciones: 25. 106, lo que nos quiere decir 
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En el análisis de esta dimensión se puede observar nodos de forma grafica, sin embargo, no se encontraron enlaces ya que no encontró necesario porque se trata 
de una imagen “meme” con un mensaje. El ancla se encontró en el texto que aparece en la imagen, el cual juega un rol importante en la publiccacion, ya que 










La unidad temática multimedia tuvo mayor presencia en el contenido de esta Fan Page, ya que en esta ocasión se observó un meme que contienen una información 
específica sobre el tema “Clásicas de invierno” estos tres elementos hallados en este contenido hacen que la información sea más completa y llegue mejor a su 
público objetivo. 
El formato tiene un diseño característico ya de las publicaciones de este Fan page en el que muestra un fondo verde con letras blancas, tiene una buena resolución 
de imagen, el clip tiene una duración 43 segundos. Según Elósegui (2013) afirma que: “Nuestra comunicación y la de las empresas, se basa cada vez más en 









La presencia de la unidad temática “Hipermedia” presenta un meme, que contiene un mensaje, texto con letras grande de color blanco, llamativo para el ojo del lector 
y un fondo de color verde característico del diseño de esta Fan page. En la hipermedia del contenido se puede interpretar, que la información textual y grafica 
mantienen una conexión de tal forma que el mensaje llega mejor y de una forma más completa al usuario. El acoplamiento de la imagen, videos, textos y enlaces son 
sinónimo de multimedia. Podemos observar que las redes sociales y las nuevas plataformas virtuales se han convertido en el nuevo boom de los usuarios ya que les 
permite poder acceder a contenidos de su preferencia y poder participar de él, mediante la interacción (Likes, Comentarios, compartidos) en el caso de Facebook.  
El meme contiene un mensaje con letras grandes de color blanco, en la que los seguidores pueden sentirse identificados con el mensaje, y también por el léxico que 
se utiliza en este contenido multimedia. Ademas, podemos observar en el contenido, 1708 Likes, 91 compartidos y 163 comentarios, lo que nos quiere decir que el 




V. DISCUSIONES  
5.1. APROXIMACION AL OBJETO DE ESTUDIO 
Según los resultados obtenidos mediante la ficha de observación, se encontró 
que las características del contenido multimedia estuvieron presentes en las 
publicaciones del Fan page del canal de YouTube “DeBarrio”, en el periodo del 
25 al 31 de Julio, Lima, 2017. Estas complementaron el mensaje que se 
deseaba emitir, debido a que cada característica cumplía una función muy 
importante, ya sea expresar algún pensamiento, anunciar alguna novedad, 
respaldar alguna de acción del contenido, mejorar el contenido del mensaje u 
ofrecer una información más detallada y completa sobre el tema específico. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede decir que son 
similares a lo encontrado en la tesis realizada por Puelles, J. (2014), que tiene 
como título: “Fidelización de marca a través de redes sociales: Caso del Fan-
page de Inca Kola y el público adolescente y joven”, esta investigación del 
método cualitativo hace hincapié en los aspectos más importantes a nivel 
estratégico y táctico que son necesarios para fidelizar al consumidor 
adolescente y joven a través de redes sociales, principalmente mediante 
Facebook. Y tiene como conclusión, El tono de comunicación y las temáticas 
tratadas en el fan Page lograron conectar con el público millenial. Ahora es 
necesario que se busque profundizar en su manera de entender la peruanidad 
hoy. El autor concuerda con el autor en que las temáticas tratadas en las redes 
sociales siempre tienen que ser las más pertinentes de acuerdo con el público 
objetivo con el que se va a tratar, siempre se tiene que buscar la forma de 
cómo llegar al seguidor, mediante una buena estrategia comunicacional. Y 
ofrecer lo que está buscando sin tener que cambiar la forma o el estilo del 
producto o marca en cuestión. 
En la tesis presentada por López, D. (2015), en la Universidad de Cuenca: 
“Análisis del impacto de la publicidad estatal ejecutiva en Facebook de la 
primera mitad del año 2013 en la ciudad de Cuenca, esta investigación del 
método cualitativo hace hincapié en el impacto que genera la publicidad estatal 
ejecutiva en Facebook. El autor concluye en su trabajo de investigación que a 
pesar del tiempo pasado desde que ganará las primeras elecciones, sigue 
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siendo un presidente seguido en las redes sociales con cierta constancia, y al 
parecer seguirá con esa tendencia por algún tiempo más. Definitivamente, el 
impacto de la publicidad del Ejecutivo en Facebook es una de las estrategias 
más significativas para divulgar su imagen, ya que tienen un alcance increíble 
sobre los usuarios de la ciudad de Cuenca. Coincidiendo en este aspecto con 
la siguiente investigación, ya que la publicidad en Facebook es una de las 
estrategias con mejores resultados que pueda existir con referente a divulgar la 
imagen de un personaje conocido en los medios, porque es uno de los medios 
que se encuentra al alcance de la mayor parte de la población y el más 
interactivo que existe. 
Cabe recalcar que ante todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir que 
un trabajo de investigación como este no puede considerarse nunca como 
terminado o cerrado. La propia evolución del objeto de estudio con la aparición 
constante de nuevas tendencias sobre características visuales, sonoras y 
escritas, aun existiendo muchos más características de esta índole que no 
fueron empleadas en esta investigación, así como también la idea de variar el 
enfoque formal por otro, necesitan de una continua actualización y, por ende, 
una reformulación metodológica cada vez que lo requiera. 
Además, durante la realización de la investigación se presentaron situaciones 
limitantes en la obtención de bibliografía especializada en análisis de contenido 
multimedia, hipermedia, hipertexto y hasta multimedia, así como también el 
contactar a especialistas en redes sociales que puedan aportar sugerencias o 













VI. CONCLUSIONES  
En esta investigación se buscó analizar el contenido multimedia del Fan page 
del canal de YouTube “DeBarrio”, y luego de conocer los resultados hechos a 
través de las fichas de observación y de realizar la discusión, llegamos a las 
siguientes conclusiones:  
 
El análisis realizado en esta investigación, con el uso de una ficha de 
observación, da como primera conclusión que, el contenido multimedia usado 
en el fan Page del canal de YouTube “Debarrio” es el más pertinente para su 
publico objetivo, porque en la mayoría de sus publicaciones se emplea  
multimedia, el hipertexto y la hipermedia, permitiendo formar algo mas 
completo para el seguidor, una combinación de texto, imagen, sonido y enlaces 
que de  una forma  resulta más interactiva y participativa, obteniendo muy 
buenos resultados que generan la fidelidad del seguidor con la pagina. 
 
Es una de las mejores estrategias que se puede utilizar en las redes sociales, 
ya que se engancha al seguidor a ver una información más completa desde la 
plataforma que uno desea. Con este tipo de publicaciones ya que se ha 
demostrado en el análisis de la presente investigación que estos llegan a tener 
aceptación por parte de los seguidores, y mediante este tipo de contenido se 
logra captar fácilmente el mensaje, resultado de ellos las métricas que se 
observan. 
 
El análisis aplicado al hipertexto del contenido multimedia en esta investigación 
da como segunda conclusión que, evidentemente, el Hipertexto hallado en el 
contenido multimedia usado en el fan Page del canal de YouTube “Debarrio”, 
está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los que brindan 
información más completa y entendible para los usuarios. El texto que 
acompaña el contenido de en este Fan page juega un rol importante ya que es 
lo que refuerza la idea de la publicación. En este análisis podemos destacar la 
importante presencia de los enlaces que cuyo objetivo principal es enganchar a 
los seguidores con una información más completa en otra plataforma virtual y 
que relación con el sujeto de estudio. Por ejemplo, en la mayoría de las 
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publicaciones muestran clips de videos con ello acompañan un texto que relata 
o especifica la idea general del contenido, además lo acompañan con un 
enlace en el que invitan a los seguidores a ver el video completo. Así están 
utilizando una buena estrategia para poder enlazar o conectar al usuario a 
otras plataformas que contienen el mismo contenido en forma más completa, lo 
que permite al seguidor obtener información extra, de su agrado y sobre todo 
con mayor facilidad de comprensión, un mejor entendimiento del mensaje que 
desea transmitir la pagina a sus seguidores. 
 
El análisis aplicado a la Multimedia del contenido en esta investigación da 
como conclusión que, evidentemente, los videos fueron los más usados en la 
transmisión de mensaje. Las fotografías e imágenes tuvieron mucha presencia 
en Facebook en este periodo de observación. Se usaron los conceptos de 
forma con los memes del momento y lo adaptaron a los mensajes que ellos 
deseaban transmitir, permitiendo la interacción y aceptación con los 
seguidores. Además de resaltar el uso pertinente de imágenes de buena 
calidad, logrando asi captar la visión del seguidor mediante una diversidad que 
posiblemente no presentan otros fan pages,  así como los videos que fueron 
editados correctamente con efectos especiales, permitiendo que el seguidor 
sea participe de él y no tenga ningún inconveniente a la hora de comprender el 
mensaje, esto se debe a que empleo un léxico adecuado para su publico 
objetivo. 
 
El análisis aplicado a la Hipermedia del contenido en esta investigación da 
como conclusión que, evidentemente, Las temáticas usadas en sus videos son 
de gran interés para los seguidores, es decir emplearon situaciones cotidianas, 
por la que más de un peruano ha sido participe en su vida, además de 
agradarles, se identifican con las escenas cotidianas que ofrece este fan page 
y siempre están a la expectativa de un próximo video a publicar. Estos 
contenidos han tenido buena aceptación, ya que cada vez incrementan el 
número de seguidores, lo que se observa un enorme incremento y una buena 
estrategia comunicacional en su Fan page con este tipo de publicaciones ya 
que se ha demostrado en el análisis de la presente investigación que estos 
llegan a tener aceptación por parte de los seguidores, y mediante este tipo de 
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contenido se logra captar fácilmente el mensaje, resultado de ellos las métricas 
que se observan, permitiendo que el seguidor exprese sus sentimientos frente 
al video observado mediante un me gusta, un me encanta, un me divierte, un 
me asombra o también en el mejor de los casos, compartir dicha publicación en 
su muro, logrando así que se viralize aún más el contenido con personas que 
desconocían este Fan Page y posiblemente al observarlo, se vuelvan 
seguidores de esta pagina y de su contenido. 
 
Las conclusiones a las que infiere la investigación, nos indican que el contenido 
multimedia del Fan page del canal de YouTube “Debarrio” se presenta de 
forma entretenido y humorístico que busca informar a los seguidores mediante 
videos de escenas cotidianas en las que posiblemente se siente identificado 
más de una persona. Estos mensajes poseen un lenguaje coloquial y 
entendible, para concluir, permitiendo la fácil comprensión de este contenido, 
se manifiesta que con este tipo de publicaciones, ya se ha demostrado en el 
analisis de la presente investigación que estos llegan a tener aceptación por 
parte de los seguidores, y mediante este tipo de contenido, se logra captar  y 
entender fácilmente el mensaje, resultado de ellos las metricas que se 
observan, siendo beneficioso para el Fan Page que cada día crece con 
















VII. RECOMENDACIONES  
En la presente investigación, tras analizar el contenido multimedia del canal de 
YouTube “Debarrio”, del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017”, procede a dar las 
siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda a futuras investigaciones ahondar en el tema de estrategias 
utilizadas en los Fan Page para poder alcanzar su objetivo de marca u 
empresa, puesto que hay un excelente material a disposición que puede servir 
tanto en estudios a profesionales especializados en redes sociales como a 
community managers, medios escritos, comunicadores, periodistas digitales, 
medios digitales, instituciones, entre otros.  
 
A su vez se recomienda aumentar el número publicaciones por día, de 2 a 3 
publicaciones durante todos los días del mes, ya que hubo días en que solo se 
llegó a observar una publicación por día, y en otros, como sábado y domingo, 
no se publicó nada. Al realizar publicaciones periódicamente se genera un 
buen tráfico de interacción y por consecuencia, mejores resultados para las 
métricas.  
 
También se recomienda continuar con este tipo de publicaciones ya que se ha 
demostrado en el análisis de la presente investigación que estos llegan a tener 
aceptación por parte de los seguidores, y mediante este tipo de contenido se 
logra captar fácilmente el mensaje, resultado de ellos las métricas que se 
observan. 
 
Se recomienda tener más contenido elaborados con relación a fiestas festivas 
en nuestro país, esto genera un interés y una fidelización por parte de los 
usuarios al ver que siempre están pendiente de los mínimos detalles. 
 
Se recomienda seguir usando los memes del momento, ya que va a generar 
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Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio X  Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  




Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 52 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásicas del Invierno”. 
 Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásicas del Invierno”. 
 Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan 859 Likes, 71 compartidos y 47 
comentarios. Tiene 30.380 reproducciones. Comentarios X  
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Textuales  x Se observa información de forma gráfica. 
Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales x  No se percibe ningún tipo de enlace 
Organizacionales  x 
 
anclajes 
inicio x  Se percibe una conexión entre el texto que se encuentra en la imagen y  










Fotos X  Se puede observar una imagen fija, con el fondo característico que utiliza 
este canal de YouTube con su logo, además de los íconos con las fotos 
de los personajes  
 
Videos  X 
Memes X  
 
Sonido 
Locc en Off  X En el contenido no se observan sonidos, ni música de fondo. 
Música de fondo  X 




Duración  X Presenta un tamaño adecuado en el que se puede visualizer 
correctamente la calidad de la imagen, también aparece un texto con 
letras grandes de color blanco que representa el contexto de la imagen. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen X  Se puede observar una imagen con leras grandes blancas e iconos con 
las fotos de los personajes. Audio  X 
Video  X 
 
Información 
Temática X  El contenido es actual acerca de, Con qué personaje desea realizar 
transmisión en vivo esta semana. Actual  X 
Por interés X  
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan, 8,067 Likes, 3 compartidos y 507 
comentarios. Comentarios X  
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Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  




Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 50 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásicas de Adolescentes”. 
 Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásicas de Adolescentes”. 
 Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 2,732 Likes, 232 compartidos y 261 
comentarios. Reproducciones: 67.066. Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 26 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 47 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de circo”. 
 Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Circo”. 
 Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 612 Likes ,62 compartidos y 17 
comentarios.  
Reproducciones: 21. 754. 
Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 26 de Julio del 2017 
N° de publicación 2 














Textuales  X Se observa información de forma gráfica. 
Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X No se percibe ningún tipo de enlace 
Organizacionales  X 
 
anclajes 
inicio X  Se percibe una conexión entre el texto que se encuentra en la imagen y  









Fotos X  Se puede observar una imagen fija, con el fondo característico que utiliza 
este canal de YouTube con su logo, además de los íconos con las fotos 
de los personajes  
 
Videos  X 




Locc en Off  X En el contenido no se observan sonidos, ni música de fondo. 
Música de fondo  X 
Sonido de ambiente  X 
 
Formato 
Duración  X Presenta un tamaño adecuado en el que se puede visualizer 
correctamente la calidad de la imagen, también aparece un texto con 
letras grandes de color blanco que representa el contexto de la imagen. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen X  Se puede observar una imagen con leras grandes blancas e iconos con 
las fotos de los personajes. Audio  X 
Video  X 
 
Información 
Temática X  El contenido es actual acerca de, Con qué personaje desea realizar 
transmisión en vivo esta semana. Actual  X 
Por interés X  
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan, 2,607 Likes, 11 compartidos y 444 
comentarios. Comentarios X  












FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 26 de Julio del 2017 
N° de publicación 3 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 1:13 minutos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Tipos de Doctores”. 
Audio  X 
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Tipos de Doctores”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,059 Likes ,88 compartidos y 54 
comentarios.Reproducciones: 45. 803. Comentarios X  









FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 27 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 47 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Adolescentes”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Adolescentes”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,740 Likes , 110 compartidos y 122 
comentarios. Reproducciones: 41. 096. Comentarios X  








FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 27 de Julio del 2017 
N° de publicación 2 














Textuales x  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos x  
 
Enlaces 
Referenciales  x Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales x  
 
anclajes 
inicio  x Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  x Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos x  




Locc en Off  x En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo x  
Sonido de ambiente x  
 
Formato 
Duración x  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 53 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño x  
Calidad x  










Imagen  x Se puede observar el click del video “Clásica de Circo”. 
Audio x  
Video x  
 
Información 
Temática x  El contenido es temático sobre “Clásica de Circo”. 
Actual  x 
Por interés  x 
 
interacción 
Likes x  En el contenido se observan: 566 Likes ,42 compartidos y 16 
comentarios. Reproducciones: 26.640. Comentarios x  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 27 de Julio del 2017 
N° de publicación 3 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 28 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Adolescentes”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Adolescentes”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,210 Likes , 115 compartidos y 14 
comentarios. Reproducciones: 35. 597. Comentarios X  











FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 28 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 30 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Circo”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Circo”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,044 Likes , 118 compartidos y 47 
comentarios. Reproducciones: 30. 929. Comentarios X  









FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 28 de Julio del 2017 
N° de publicación 2 














Textuales  X Se observa información de forma grafica. 
Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X En la publicacion no se observa ningun enlace. 
Organizacionales  X 
 
anclajes 
inicio  X En la publicacion no se observa ningun anclaje. 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referentes, algo caracteristico de las ediciones de este 
fan page. 
 
Videos X  




Locc en Off X  En el contenido si se observan sonidos, la voz del personaje y el ruido de 
ambiente. Música de fondo  X 
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 18:35 minutos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusivo de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar un video de trasmisión en vivo. 
Audio  X 
Video X  
 
Información 
Temática  X El contenido es temático sobre “Trasmisión en vivo, viernes 28” 
Actual X  
Por interés X  
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,229 Likes, 29 compartidos y 1845 
comentarios. Reproducciones: 31. 459. Comentarios X  




FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 28 de Julio del 2017 
N° de publicación 3 
















Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 1:42 minutos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Es de peruanos”. 
Audio  X 
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Es de Peruanos”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan, 3.889 Likes, 303 compartidos y 188 
comentarios. Reproducciones: 55. 794. Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 29 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 48 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Adolescente”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Adolescente”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,345 Likes , 116 compartidos y 78 
comentarios. Reproducciones: 58. 732. Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 29 de Julio del 2017 
N° de publicación 2 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 23 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Adolescentes”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Adolescentes”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,404 Likes , 211 compartidos y 134 
comentarios. Reproducciones: 37. 086. Comentarios X  








FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 29 de Julio del 2017 
N° de publicación 3 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  
Memes  X 
 
Sonido 
Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 18 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clasicas de invierno”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clasicas de invierno”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,479 Likes , 129 compartidos y 33 
comentarios. Reproducciones: 39. 212. Comentarios X  








FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 30 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 56 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Cuando tu infancia quedo atras”. 
Audio X  
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Cuando tu infancia quedo atras”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 1,168 Likes , 129 compartidos y 33 
comentarios. Reproducciones: 39. 212. Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 30 de Julio del 2017 
N° de publicación 2 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 59 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de tipos de doctores”. 
Audio  X 
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Tipos de doctores”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 798 Likes , 70 compartidos y 33 
comentarios. Reproducciones: 25. 106. Comentarios X  










FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 30 de Julio del 2017 
N° de publicación 3 














Textuales X  Se observa información de forma textual y grafica que dan una idea más 
central de la publicación. Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales  X Se puede apreciar un enlace de tipo organizacional ya que mantiene una 
secuencia con el texto e imagen presentada. Ademas se pueden 
apreciar hipervinculos. 
Organizacionales X  
 
anclajes 
inicio  X Se percibe una conexión a través de un enlace que contiene un video 









Fotos  X Se puede observar un video, con un fondo de color verde con letras 
grandes y color referents, algo caracteristico de las ediciones de este fan 
page. 
 
Videos X  




Locc en Off  X En el contenido si se observan sonidos, las voces de los personajes y el 
ruido del ambiente. Música de fondo X  
Sonido de ambiente X  
 
Formato 
Duración X  El video presenta un formato con un fondo de color verde, en el que 
aparece un texto con letras grandes de color blanco que representa el 
contexto de la imagen. Tiene una duración de 43 segundos, se aprecia 
una Buena calidad y un diseño exclusive de la paagina. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen  X Se puede observar el click del video “Clásica de Tipos de Doctores”. 
Audio  X 
Video X  
 
Información 
Temática X  El contenido es temático sobre “Clásica de Tipos de Doctores”. 
Actual  X 
Por interés  X 
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan: 565 Likes , 35 compartidos y 14 
comentarios. Reproducciones: 23 . 351. Comentarios X  











FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título: “Análisis del contenido multimedia del Fan Page del canal de Youtube “Debarrio”, del 25 AL 31 de Julio, Lima, 2017” 
Fecha de publicación 31 de Julio del 2017 
N° de publicación 1 














Textuales  X Se observa información de forma gráfica. 
Gráficos X  
 
Enlaces 
Referenciales X  No se percibe ningún tipo de enlace 
Organizacionales  X 
 
anclajes 
inicio X  Se percibe una conexión entre el texto que se encuentra en la imagen y  









Fotos  X Se puede observar una imagen fija, con el fondo característico que utiliza 
este canal de YouTube con su logo, además de los íconos con las fotos 
de los personajes  
 
Videos  X 




Locc en Off  X En el contenido no se observan sonidos, ni música de fondo. 
Música de fondo  X 
Sonido de ambiente  X 
 
Formato 
Duración  X Presenta un tamaño adecuado en el que se puede visualizer 
correctamente la calidad de la imagen, también aparece un texto con 
letras grandes de color blanco que representa el contexto de la imagen. 
Tamaño X  
Calidad X  










Imagen X  Se puede observar una imagen en el que aparece un texto con letras 
grandes de color blanco que representa el contexto de la imagen. Audio  X 
Video  X 
 
Información 
Temática  X El contenido es temático sobre: “Celoso yo” 
Actual  X 
Por interés X  
 
interacción 
Likes X  En el contenido se observan, 1708 Likes, 91 compartidos y 163 
comentarios. Comentarios X  
Compartidos X  
 
